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ABSTRAK 
 PT Sertco Quality merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
inspeksi teknis yang berhubungan dengan industri minyak dan gas (migas). Tujuan 
penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan pada PT. 
Sertco Quality, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta menganalisis dan 
merancang sistem informasi human resources management yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, 
perusahaan mengalami banyak masalah dalam aktivitas kepegawaian. Adapun 
metodologi yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan serta studi 
kepustakaan dan pengumpulan data. Dari sistem informasi human resources 
management yang diusulkan dapat memperbaiki prosedur pembayaran gaji serta 
pinjaman di dalam perusahaan, mengatasi masalah sehubungan dengan karyawan 
kontrak, menghasilkan laporan-laporan serta informasi yang akurat, relevan, uptodate, 
dan reliable terkait dengan proses kepegawaian perusahaan sehingga dapat mendukung 
manajemen untuk memperoleh informasi dan mengambil keputusan secara lebih baik. 
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